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It is very rare to perform skeletal muscle MRI in the daily practice. However, we applied 
diffusion tensor imaging (DTI), which was new imaging technique, to the skeletal muscle, 
and we could make it possible to depict skeletal muscle fiber. In addition, we could grasp 
the microanatomy of the skeletal muscle by DTI.  
Moreover, we could also realize to measure the lipid metabolism at the skeletal muscle 
using MR spectroscopy.  
We have presented these several research results in the conference held in Japan, or the 
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った。我々は DTI による骨格筋の fiber 
tractographyおよび、FA値、λ1,2,3値計測、











































骨格筋 fiber tractography の描出能は対
象となる骨格筋の羽状角が主たる関連要因
ではないかと考えた。我々は 13 名の男性と





















筋 DWI の biexponential change を 11 名の男
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